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Amila Hillan. K1213003. GAYA BAHASA DAN DIKSI DALAM 
KUMPULAN CERPEN KESETIAAN ITU KARYA HAMSAD RANGKUTI 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA 
INDONESIA DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa 
dan diksi dalam kumpulan cerpen Kesetiaan Itu karya Hamsad Rangkuti serta 
relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Sumber 
datanya adalah dokumen berupa kumpulan cerpen Kesetiaan Itu. Teknik 
pengambilan sampelnya purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data 
yaitu analisis data dan wawancara. Validitas yang digunakan adalah teknik 
triangulasi. Teknik analisis data dengan teknik analisis data induktif teori Lodico, 
Spaulding, dan Voegtle dan metode constan comparative Glaser dan Strauss yang 
telah dimodifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) 
penggunaan gaya bahasa dalam kumpulan cerpen Kesetiaan Itu ditemukan 12 
jenis gaya bahasa yang mendominasi dan gaya bahasa simile merupakan gaya 
bahasa yang paling mendominasi; (2) penggunaan diksi dalam kumpulan cerpen 
Kesetiaan Itu ditemukan 4 jenis diksi yang mendominasi berdasarkan ketepatan 
diksi dan diksi kata khusus merupakan diksi yang paling mendominasi; (3) 
Relevansi mengenai penelitian kumpulan cerpen Kesetiaan Itu dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA diketahui dari KD dalam silabus 
kurikulum 2013 untuk kelas XI dan pembelajaran dengan menggunakan materi 
ajar ini dapat dilakukan dengan metode Number Heads Together dan Jigsaw, serta 
kumpulan cerpen Kesetiaan Itu memuat nilai pendidikan karakter. 
Kata Kunci: gaya bahasa, diksi, pembelajaran bahasa Indonesia 
  




Amila Hillan. K1213003. STYLE OF LANGUAGE AND DICTION IN A 
COLLECTION OF SHORT STORIES KESETIAAN ITU BY HAMSAD 
RANGKUTI AND THE RELEVANCE TO THE LEARNING OF BAHASA 
INDONESIA IN SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2017. 
This research aims to describe the use of style of language and diction in a 
collection of short stories Kesetiaan Itu by Hamsad Rangkuti and the relevance to 
the learning of Bahasa Indonesia in Senior High School. This research uses 
qualitative descriptive method with the approach of content analysis. The data 
source is the document of a collection of short stories Kesetiaan Itu. Selected as 
the sample using purposive sampling. The technique of data collection are data 
analysis and interview. The data validity technique used triangulation technique. 
The technique of data analysis using a data analysis inductive technique from the 
theory of Lodico, Spaulding, Voegtle and methods constan comparative by Glaser 
and Strauss modified. Based on result of the research, it can be conclude that (1) 
the use of style of language in the collection of short stories Kesetiaan Itu found 
12 different style of language which dominated and simile language style is the 
most dominant; (2) the use of diction in the collection of short stories Kesetiaan 
Itu dominated 4 different diction viewed from the accuracy of diction and the use 
of the special word is the most dominant; (3)The relevance between the research 
and the learning of Bahasa Indonesia known from KD in the syllabus curriculum 
2013 for second grade senior high school, and the learning to use material 
teaches it can be done with Number Heads Together and Jigsaw, and the 
collection of short stories Kesetiaan Itu contains character education value. 
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